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1
　
最
愛
の
娘
の
口
か
ら
出
た
こ
と
ば
が
「
無
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
怒
り
を
こ
ら
え
た
老
王
が
「
無
か
ら
生
ず
る
も
の
は
無
だ
け
だ
ぞ
」
と
た
し
な
め
再
度
の
返
答
を
待
と
う
と
す
る
時
、
彼
の
発
言
そ
れ
自
体
は
真
実
を
つ
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
、
彼
の
誤
ち
は
そ
の
目
に
映
じ
た
無
が
無
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
　
シ
ド
ニ
i
・
フ
ッ
ク
の
ヶ
ネ
ス
・
バ
ー
ク
に
つ
い
て
の
評
言
は
一
度
で
も
、
ハ
ー
ク
の
著
作
に
ふ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
な
ら
、
バ
ー
ク
を
積
極
的
に
評
価
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
消
極
的
に
評
価
す
る
者
で
あ
ろ
う
と
、
我
意
を
得
た
り
と
賛
意
を
表
し
た
く
な
る
、
そ
う
し
た
類
の
も
の
で
あ
る
。
何
処
で
の
発
言
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
あ
る
雑
誌
で
の
引
用
に
よ
れ
ぽ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
1
「
パ
ー
ク
を
読
む
者
の
最
大
の
困
難
は
彼
が
何
を
言
わ
ん
と
す
る
の
か
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
」
ω
　
だ
が
、
も
し
も
バ
ー
ク
が
少
な
く
と
も
何
か
を
語
っ
て
い
る
の
だ
と
し
た
な
ら
、
た
と
え
眩
惑
と
誤
謬
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
無
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
無
な
ら
ぬ
源
を
つ
き
と
め
る
こ
と
、
こ
れ
が
こ
の
小
論
の
そ
も
そ
も
の
狙
い
で
あ
る
。
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こ
の
源
を
つ
き
と
め
る
為
の
考
察
の
範
囲
は
自
ず
と
今
世
紀
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
の
彼
の
思
索
、
つ
ま
り
彼
の
最
初
の
二
つ
の
著
作
と
な
る
。
が
、
こ
う
限
定
し
て
も
、
そ
こ
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
べ
き
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
は
多
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
な
か
で
最
も
中
心
的
と
思
わ
れ
る
ト
ピ
ッ
ク
ー
彼
の
コ
、
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
論
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
か
ら
後
の
パ
ー
ク
の
思
索
の
源
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。
と
は
言
え
、
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
は
そ
れ
が
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
も
し
正
確
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
な
ら
説
明
を
要
す
る
数
多
く
の
点
を
抱
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
全
て
に
ふ
れ
る
余
裕
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
か
ら
描
こ
う
と
す
る
の
は
そ
の
輪
郭
に
過
ぎ
な
い
。
　
ま
た
こ
の
時
、
ふ
れ
ず
に
は
済
ま
す
こ
と
の
で
き
ぬ
人
物
も
多
い
。
既
成
の
思
想
を
吸
収
し
批
判
し
つ
つ
そ
の
思
索
を
進
め
る
の
が
思
想
家
の
常
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
バ
ー
ク
も
そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
パ
ー
ク
に
影
響
を
与
え
た
思
想
家
の
う
ち
で
お
そ
ら
く
最
も
重
要
な
人
物
は
ジ
ェ
レ
・
、
1
．
ベ
ン
サ
ム
と
オ
グ
デ
ン
“
リ
チ
ャ
ー
ズ
で
あ
る
。
彼
ら
の
パ
ー
ク
へ
の
影
響
は
主
と
し
て
そ
の
言
語
分
析
に
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
ベ
ン
サ
ム
の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
　
以
上
が
始
め
る
に
当
っ
て
の
こ
と
わ
り
で
あ
る
。
　
　
　
1
ー
　
パ
ー
ク
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
『
恒
常
と
変
化
』
ω
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
本
の
原
題
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
論
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
題
名
変
更
の
理
由
は
、
こ
の
原
題
が
電
信
8
δ
α
q
鑓
℃
ゴ
《
に
つ
い
て
の
教
科
書
風
の
響
き
を
も
つ
と
の
出
版
社
側
の
反
対
が
あ
っ
た
為
で
あ
る
と
い
う
。
②
　
他
方
、
我
々
が
コ
㍉
ユ
ニ
ケ
イ
シ
始
ン
を
「
伝
達
」
と
だ
け
捉
え
た
場
合
も
ま
た
パ
ー
ク
の
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
意
味
を
「
伝
達
」
し
損
な
う
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
ー
ク
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
用
語
を
様
々
な
意
味
を
込
め
て
使
用
し
て
い
る
が
、
我
々
が
日
本
語
で
「
伝
達
」
と
翻
訳
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
な
か
で
も
彼
が
こ
の
こ
と
ば
で
描
こ
う
と
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
全
体
的
枠
組
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
く
な
る
の
で
あ
る
。
　
平
凡
社
の
『
哲
学
事
典
』
に
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。
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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
は
ラ
テ
ソ
語
の
8
日
日
ロ
巳
ω
つ
ま
り
8
ヨ
ヨ
O
昌
か
と
「
共
有
な
も
の
」
8
ヨ
ヨ
o
旨
o
ω
ω
を
う
ち
た
て
よ
う
と
し
て
お
り
、
い
え
る
。
㈲
か
ら
き
て
い
る
。
人
間
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
ト
す
る
時
、
誰
情
報
、
思
想
な
い
し
態
度
を
共
有
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
　
ま
ず
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
人
間
が
他
者
と
共
有
な
も
の
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
が
、
パ
ー
ク
が
コ
ミ
ェ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ソ
と
い
う
時
、
そ
の
視
野
は
広
く
社
会
全
体
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
社
会
全
体
に
お
け
る
「
共
有
」
な
い
し
は
「
共
同
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
パ
ー
ク
に
と
っ
て
8
ヨ
日
屋
三
8
口
o
ロ
と
い
う
用
語
は
o
o
ヨ
ヨ
ロ
艮
け
ざ
8
ヨ
旨
犀
三
〇
ロ
と
い
っ
た
倍
音
が
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
　
パ
ー
ク
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
言
語
の
役
割
・
機
能
を
次
の
よ
う
に
二
つ
に
区
別
し
論
じ
て
い
る
。
我
々
は
発
話
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
ト
性
8
ヨ
ヨ
ロ
艮
S
自
く
o
口
o
。
。
ω
　
に
お
け
る
二
つ
の
機
能
を
識
別
し
得
る
。
発
話
は
感
惰
の
共
通
基
盤
を
提
供
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
ト
性
を
も
つ
。
ま
た
、
発
話
は
行
為
の
共
通
装
備
と
し
て
役
立
つ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
イ
ト
性
を
も
つ
。
㈲
パ
ー
ク
は
こ
の
言
語
の
役
割
が
調
和
し
て
い
る
典
型
例
を
未
開
社
会
に
み
て
い
る
。
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未
開
社
会
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
機
能
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
部
族
に
固
有
な
言
語
の
感
情
的
含
み
は
、
そ
の
部
族
が
生
活
を
営
み
存
続
す
る
た
め
に
必
要
な
種
類
の
行
動
を
刺
激
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
部
族
の
敵
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
は
邪
悪
の
含
み
を
も
ち
、
そ
の
含
み
は
敵
に
立
ち
向
う
為
の
団
結
を
促
す
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
部
族
の
目
的
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ぽ
は
好
意
的
な
含
み
を
も
ち
、
ま
さ
に
そ
の
同
じ
目
的
を
永
続
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
㈲
部
族
は
既
に
ま
と
ま
っ
た
コ
、
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
敵
を
指
し
示
す
こ
と
ば
は
そ
の
敵
に
対
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
の
一
致
し
た
感
情
を
含
ん
で
い
る
。
と
同
時
に
、
逆
に
そ
の
こ
と
ば
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
敵
に
対
す
る
感
情
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
感
情
の
共
通
基
盤
）
。
　
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
こ
と
ば
は
敵
に
対
す
る
感
情
を
含
む
が
故
に
、
そ
の
敵
に
対
す
る
行
動
を
促
す
と
同
時
に
そ
の
こ
と
ば
が
共
有
な
も
の
で
あ
る
限
り
団
結
を
促
す
で
あ
ろ
う
（
行
為
の
共
通
装
備
）
。
　
こ
れ
が
パ
ー
ク
の
指
摘
で
あ
る
。
　
以
上
は
社
会
に
既
存
す
る
言
語
が
如
何
な
る
機
能
を
有
し
て
い
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
考
察
で
あ
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
言
語
が
単
に
対
象
指
示
の
機
能
を
有
t
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
感
情
（
倫
理
的
道
徳
的
判
断
）
を
含
み
、
従
っ
て
行
為
を
促
す
機
能
を
持
ち
合
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
切
次
に
異
な
っ
た
角
度
か
ら
、
つ
ま
り
、
今
の
考
察
は
「
共
有
な
も
の
」
が
既
に
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
る
状
態
に
お
い
て
そ
の
「
共
有
な
も
の
」
　
（
言
語
）
を
考
察
し
た
わ
け
だ
が
、
今
度
は
こ
の
「
共
有
な
も
の
」
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
行
為
と
し
て
の
コ
ミ
ご
一
ケ
イ
シ
ョ
ン
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。
　
こ
の
場
合
も
次
の
こ
と
は
既
に
明
白
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
を
考
え
る
時
、
発
信
者
と
受
信
者
の
二
項
を
設
定
し
、
こ
の
両
項
の
間
で
伝
達
さ
れ
る
も
の
が
何
か
と
問
わ
れ
た
場
合
、
通
常
、
情
報
を
そ
の
位
置
に
置
く
こ
と
が
多
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ソ
と
は
そ
も
そ
も
両
項
の
間
で
の
情
報
（
知
識
）
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
前
提
と
し
、
そ
れ
を
埋
め
る
為
の
情
報
伝
達
の
行
為
と
言
わ
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れ
る
こ
と
も
あ
る
。
が
、
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ソ
観
程
、
ハ
ー
ク
の
考
え
る
コ
、
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
論
に
反
す
る
も
の
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ソ
の
媒
体
と
し
て
の
言
語
は
単
に
情
報
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
る
ぽ
か
り
で
は
な
く
（
も
ち
ろ
ん
バ
ー
ク
は
そ
れ
を
否
定
し
は
し
な
い
が
）
、
我
々
の
感
情
や
行
動
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
伝
達
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
伝
達
が
成
立
、
す
な
わ
ち
「
共
有
」
さ
れ
た
時
、
そ
の
こ
と
ば
は
社
会
に
お
け
る
感
情
な
ら
び
に
行
為
の
共
通
基
盤
と
し
て
機
能
し
、
　
「
共
同
」
も
し
く
は
「
協
力
」
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
行
為
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
は
、
こ
の
よ
う
に
、
逆
に
「
共
有
」
を
確
立
し
、
　
「
共
同
」
も
し
く
は
「
協
力
」
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
行
為
と
な
る
。
　
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
行
為
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
。
こ
の
問
い
を
考
え
る
上
で
是
非
と
も
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
『
恒
常
と
変
化
』
に
先
立
っ
て
書
か
れ
た
『
反
対
陳
述
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
レ
ト
リ
ッ
ク
用
語
集
」
と
題
さ
れ
た
論
文
㈲
で
あ
る
。
　
『
反
対
陳
述
』
は
一
九
三
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
文
芸
批
評
の
書
で
あ
り
、
　
「
レ
ト
リ
ッ
ク
用
語
集
」
と
い
う
論
文
は
こ
の
書
に
み
ら
れ
る
パ
ー
ク
の
初
期
の
批
評
理
論
（
思
想
）
の
概
況
と
な
っ
て
い
る
。
次
の
引
用
は
文
芸
批
評
家
と
し
て
の
バ
ー
ク
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
時
し
ば
し
ぽ
言
及
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
文
学
に
お
け
る
形
式
と
は
欲
求
を
か
き
た
て
充
足
す
る
も
の
だ
。
読
者
を
満
足
さ
せ
る
限
り
に
お
い
て
作
品
は
形
式
を
も
つ
。
働
作
品
の
い
ち
部
分
が
読
者
に
他
の
部
分
を
期
待
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
　
こ
の
形
式
と
い
う
概
念
は
バ
ー
ク
の
思
想
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
が
、
や
っ
か
い
な
こ
と
に
使
用
さ
れ
る
文
脈
に
応
じ
て
様
々
な
意
味
を
充
填
さ
れ
る
と
い
っ
た
極
め
て
多
義
的
な
概
念
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
問
題
に
立
入
る
つ
も
り
は
な
い
。
．
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
彼
が
文
学
作
品
を
読
老
と
の
欄
係
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
バ
ー
ク
は
作
品
を
そ
れ
自
体
自
律
し
た
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存
在
と
だ
け
捉
え
、
た
だ
そ
れ
の
み
を
他
の
要
因
と
切
り
離
し
考
察
対
象
と
な
す
こ
と
は
し
な
い
。
作
品
は
そ
の
成
立
過
程
を
前
提
と
す
る
。
そ
こ
に
は
ま
ず
作
者
が
存
在
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
、
当
然
そ
こ
に
は
作
者
の
経
験
と
そ
れ
に
伴
う
感
情
・
態
度
・
思
想
等
が
必
然
的
に
介
入
す
る
。
ま
た
、
作
品
は
読
者
を
予
想
す
る
。
作
品
と
は
読
者
に
対
し
積
極
的
に
働
き
か
け
る
存
在
で
あ
り
、
作
者
の
望
む
効
果
を
読
者
に
対
し
生
ぜ
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
も
つ
。
と
は
言
え
、
作
品
は
読
者
と
読
者
と
い
う
ふ
た
つ
の
要
因
に
還
元
し
尽
く
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
パ
ー
ク
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
作
品
は
そ
の
両
者
の
間
で
相
対
的
独
自
性
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
。
　
パ
ー
ク
の
こ
う
し
た
着
眼
は
常
識
的
観
点
か
ら
い
っ
て
当
然
と
い
え
ぽ
当
然
で
あ
っ
て
、
何
も
と
り
た
て
て
言
う
程
の
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
ま
ず
第
一
に
、
文
学
史
上
こ
の
時
期
の
パ
ー
ク
が
極
端
な
作
品
の
自
律
論
を
唱
え
、
そ
れ
故
「
形
式
主
義
」
と
呼
称
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
一
員
と
さ
れ
て
い
る
（
い
た
）
こ
と
を
考
え
て
み
る
な
ら
、
こ
の
着
眼
は
注
目
に
値
す
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
パ
ー
ク
の
後
の
思
想
的
発
展
を
み
て
い
く
上
で
、
こ
こ
で
の
論
述
に
関
し
て
言
え
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
論
と
の
関
連
に
お
い
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
提
示
し
た
発
信
者
と
受
信
者
と
い
う
二
項
と
照
ら
し
合
せ
て
考
え
る
な
ら
、
作
者
は
発
信
者
に
、
読
者
は
受
信
者
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
し
、
更
に
作
品
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
媒
体
と
し
て
の
言
語
に
相
当
す
る
。
文
学
、
特
に
そ
の
最
高
形
式
で
あ
る
詩
は
、
バ
ー
ク
に
と
り
、
作
者
の
読
者
に
対
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
行
為
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。
逆
に
言
え
ば
、
パ
ー
ク
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
論
は
文
芸
批
評
家
と
し
て
の
彼
の
、
文
学
（
詩
）
に
つ
い
て
の
批
評
理
論
と
そ
の
成
果
を
そ
の
発
想
の
源
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
作
品
が
作
者
の
読
者
に
対
し
望
む
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
い
う
視
点
を
と
っ
た
時
、
問
題
と
な
る
の
は
如
何
に
し
て
読
者
に
対
し
そ
の
望
む
効
果
を
実
現
す
る
か
で
あ
る
。
バ
ー
ク
は
そ
れ
を
「
読
者
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
こ
と
」
に
訴
え
る
こ
と
だ
と
言
う
。
芸
術
家
が
読
者
の
欲
求
を
操
作
し
よ
う
と
す
る
時
、
彼
は
読
者
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
こ
と
を
利
用
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
読
者
が
一
夫
一
婦
制
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
規
約
6
0
α
①
を
信
じ
て
い
る
と
し
た
な
ら
、
詩
人
は
『
オ
セ
ロ
ー
』
の
よ
う
な
作
品
を
書
く
時
こ
の
信
念
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
巳
∞
一
夫
一
婦
制
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
規
約
が
存
在
し
観
客
が
そ
れ
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
、
オ
セ
ロ
ー
の
行
動
は
そ
れ
を
見
る
彼
ら
に
と
っ
て
不
可
解
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ら
あ
っ
て
こ
そ
『
オ
セ
ロ
ー
』
は
ド
ラ
マ
と
し
て
成
立
し
、
ま
た
同
時
に
、
観
客
に
対
し
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
作
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
逆
に
そ
れ
ら
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
を
成
立
せ
し
め
、
と
同
時
に
読
者
の
欲
求
を
か
き
た
て
そ
れ
を
充
足
さ
せ
る
の
に
成
功
し
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
パ
ー
ク
は
「
読
者
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
こ
と
」
を
今
み
た
よ
う
に
「
信
念
」
と
言
い
換
え
て
い
る
が
、
更
に
「
イ
デ
ナ
ロ
ギ
ー
」
と
も
「
文
化
」
と
も
換
言
し
て
い
る
。
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イ
デ
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
の
は
、
芸
術
家
が
効
果
を
得
る
為
に
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
ろ
も
ろ
の
錯
綜
し
た
信
念
や
判
断
の
集
ま
り
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
個
人
か
ら
個
人
へ
、
時
代
か
ら
時
代
へ
と
変
化
す
る
。
だ
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
般
的
受
容
や
そ
の
安
定
性
が
個
人
個
人
あ
る
い
は
時
代
時
代
の
変
化
よ
り
も
強
調
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
「
文
化
」
で
あ
る
。
⑪
社
会
に
は
あ
る
一
定
の
信
念
や
判
断
の
集
ま
り
、
　
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
」
が
既
存
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
通
常
、
反
省
的
思
考
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
我
々
の
日
常
的
な
生
活
や
行
動
の
動
機
づ
け
と
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
思
考
や
価
値
判
断
の
基
準
な
い
し
は
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
を
社
会
的
通
念
、
常
識
あ
る
い
は
習
慣
と
言
い
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ら
は
社
会
に
既
存
す
る
価
値
48
観
の
集
合
体
で
あ
る
。
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
成
立
は
こ
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
如
何
に
訴
え
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
で
こ
こ
ま
で
読
み
進
ん
だ
者
が
お
そ
ら
く
気
づ
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
登
場
し
て
き
た
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
」
と
い
う
概
念
が
こ
う
し
て
改
め
て
紹
介
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
既
に
暗
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
未
開
社
会
の
例
を
引
き
合
い
に
出
し
社
会
に
既
存
す
る
言
語
が
如
何
な
る
機
能
を
有
す
る
か
を
述
べ
た
。
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
言
語
が
既
存
し
、
し
か
も
既
に
指
摘
さ
れ
た
如
き
機
能
を
持
ち
合
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
社
会
に
お
い
て
あ
る
一
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
！
な
い
し
は
文
化
が
確
立
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ぽ
、
社
会
に
お
い
て
共
有
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
こ
と
ぽ
は
、
そ
れ
が
既
に
社
会
的
共
有
物
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
そ
し
て
ま
た
そ
う
し
た
こ
と
ぽ
が
感
情
（
倫
理
）
を
含
む
と
い
う
点
か
ら
み
て
、
社
会
的
な
感
情
ー
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
言
語
体
系
で
あ
る
。
あ
る
い
は
言
語
体
系
と
は
社
会
に
既
存
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
写
し
で
あ
る
。
　
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
か
ら
と
て
、
イ
デ
ナ
ロ
ギ
ー
が
不
変
で
一
定
の
体
系
で
あ
る
と
意
味
し
て
い
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
あ
る
特
定
の
時
代
に
お
い
て
も
社
会
に
既
存
す
る
イ
デ
オ
担
ギ
ー
の
内
容
は
多
様
で
あ
る
。
イ
デ
ナ
ロ
ギ
！
は
も
ろ
も
ろ
の
信
念
や
仮
定
器
窪
ヨ
箕
凶
o
昌
（
既
に
当
然
だ
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
）
が
調
和
し
て
い
る
構
造
体
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
信
念
の
う
ち
の
あ
る
も
の
は
他
の
信
念
と
対
抗
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
規
範
ω
3
巳
碧
侮
の
う
ち
の
あ
る
も
の
は
我
々
の
性
向
o
ξ
昌
讐
舞
Φ
に
対
抗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
相
容
れ
ぬ
類
の
行
為
を
正
当
化
し
よ
う
と
互
い
に
全
く
反
目
し
合
っ
て
い
る
信
念
の
集
合
体
で
あ
る
。
⑬
（
カ
ッ
コ
内
筆
者
）
パ
ー
ク
は
引
き
続
き
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
、
芸
術
家
の
経
験
の
型
は
彼
が
特
定
し
強
調
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
あ
る
仮
定
や
信
念
を
妥
当
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
時
、
彼
は
そ
れ
ら
を
自
ら
が
妥
当
で
な
い
と
み
な
し
て
い
る
他
の
仮
定
や
信
念
を
失
墜
さ
せ
る
為
に
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ぽ
、
個
人
の
尊
厳
に
つ
い
て
の
仮
定
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
王
に
対
し
て
は
異
議
を
差
し
は
さ
ま
ず
に
絶
対
的
に
従
順
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
と
い
う
仮
定
を
覆
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
⑬
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か
く
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
は
極
め
て
積
極
的
な
説
得
の
行
為
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
ト
し
よ
う
と
す
る
者
そ
れ
ぞ
れ
の
「
経
験
の
型
」
図
…
経
験
に
根
ざ
す
、
そ
の
者
に
特
徴
的
な
感
情
・
態
度
等
1
に
関
連
し
た
利
害
、
意
図
、
目
的
に
適
合
す
る
社
会
的
信
念
（
イ
デ
ナ
ロ
ギ
ー
）
に
訴
え
、
そ
の
者
の
意
図
に
不
都
合
な
敵
対
す
る
社
会
的
信
念
に
対
抗
し
変
更
を
迫
ろ
う
と
す
る
社
会
的
な
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
対
抗
の
的
と
な
る
信
念
を
保
持
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
者
に
対
し
反
駁
を
加
え
変
更
を
迫
ろ
う
と
す
る
説
得
の
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
、
こ
の
説
得
は
そ
の
老
の
持
つ
別
の
信
念
に
訴
え
共
感
を
得
る
こ
と
に
よ
り
成
就
さ
れ
る
。
　
が
、
こ
こ
で
注
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
行
為
の
実
質
は
言
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
言
語
は
個
人
的
な
側
面
と
社
会
的
側
面
と
を
同
時
に
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
「
象
徴
は
経
験
の
型
に
平
行
す
る
言
語
的
相
似
物
で
あ
る
」
α
5
。
他
方
、
言
語
と
は
社
会
に
既
存
す
る
体
系
で
あ
り
、
同
時
に
、
価
値
の
体
系
、
つ
ま
り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
信
念
）
の
写
し
で
あ
る
。
両
側
面
は
不
可
分
に
関
連
し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
行
為
に
お
い
て
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
、
あ
る
も
の
を
「
敵
」
と
か
「
友
人
」
（
な
い
し
は
そ
の
多
様
な
同
義
語
）
と
呼
ぶ
時
、
そ
の
命
名
行
為
に
お
い
て
既
に
我
々
は
そ
の
者
に
対
す
る
個
人
的
態
度
や
感
情
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
こ
う
し
た
語
彙
は
社
会
に
既
存
す
る
言
語
体
系
か
ら
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
う
ち
の
特
定
の
信
念
を
選
択
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
本
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
言
語
こ
そ
が
コ
、
ミ
ュ
ニ
ヶ
イ
シ
ョ
ン
行
為
の
実
質
を
か
た
ち
づ
く
り
、
そ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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バ
ー
ク
は
社
会
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
問
題
を
芸
術
家
（
詩
人
）
の
そ
の
作
品
を
通
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
。
そ
し
て
こ
の
着
想
こ
そ
彼
の
発
言
を
特
異
な
も
の
と
し
て
際
立
た
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
に
お
い
て
パ
ー
ク
の
言
う
コ
、
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
は
説
得
の
術
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
相
貌
を
現
わ
し
て
く
る
。
だ
が
そ
れ
は
人
を
欺
く
策
略
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
他
者
と
の
共
感
の
う
ち
に
社
会
的
一
体
感
乙
①
暮
客
《
を
得
る
こ
と
ロ
日
、
こ
れ
が
パ
ー
ク
の
考
え
る
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
、
彼
の
考
え
る
理
想
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
姿
で
あ
っ
た
。
　
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
が
悪
し
き
一
面
を
持
つ
の
も
事
実
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
こ
の
よ
う
な
発
話
（
以
上
述
ぺ
て
き
た
コ
、
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ソ
に
お
け
る
言
語
）
は
非
常
に
党
派
的
で
あ
る
。
そ
し
て
中
立
的
語
彙
の
計
画
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
ベ
ン
サ
ム
が
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
発
話
の
ま
さ
に
こ
の
党
派
的
性
質
な
の
で
あ
る
。
㈲
　
（
カ
ッ
コ
内
筆
者
）
次
に
考
察
す
る
の
は
ベ
ン
サ
ム
の
言
語
分
析
と
そ
こ
か
ら
帰
結
さ
れ
る
中
立
的
語
彙
確
立
の
試
み
で
あ
る
。
　
　
　
m
　
今
日
、
哲
学
事
典
や
一
般
的
哲
学
史
の
類
を
ひ
も
と
く
時
、
そ
こ
で
は
主
と
し
て
「
功
利
主
義
の
始
祖
」
　
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
「
快
楽
計
算
」
　
「
社
会
改
革
者
」
と
い
っ
た
項
目
が
ベ
ソ
サ
ム
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
彼
の
言
語
分
析
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。
だ
が
、
科
学
と
文
学
・
芸
術
の
価
値
と
の
間
に
首
尾
一
貫
し
た
関
係
を
見
出
す
こ
と
を
中
心
的
課
題
と
し
て
捉
え
た
ひ
と
り
の
科
学
批
評
家
が
、
歴
史
に
お
け
る
登
場
人
物
の
「
文
体
」
を
通
し
て
知
性
の
歴
史
を
書
き
留
め
よ
う
と
す
る
時
、
ベ
ン
サ
ム
の
言
語
分
析
に
つ
い
て
の
評
価
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ベ
ン
サ
ム
を
彼
の
言
語
分
析
を
通
じ
て
理
解
す
る
バ
ー
ク
の
ベ
ン
サ
ム
評
価
と
の
著
し
い
類
似
性
を
み
せ
て
い
る
。
ベ
ソ
サ
ム
の
真
の
急
進
主
義
は
、
議
会
の
改
革
を
支
持
す
る
彼
の
著
書
の
中
に
は
な
く
、
ま
た
お
そ
ら
く
彼
の
経
済
的
自
由
主
義
の
中
に
も
な
く
、
彼
が
切
り
拓
い
た
「
新
し
い
道
」
の
中
に
こ
そ
あ
っ
た
。
彼
が
急
進
的
で
あ
っ
た
の
は
、
彼
が
法
律
の
根
本
だ
け
で
な
く
、
言
語
の
根
本
に
ま
で
堀
り
下
げ
て
い
っ
た
が
ゆ
え
で
あ
る
。
そ
し
て
言
語
の
根
本
に
ま
で
堀
り
下
げ
て
い
っ
た
が
ゆ
え
に
、
彼
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
思
考
の
根
本
に
ま
で
堀
り
下
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
著
書
に
は
、
　
「
言
語
の
暴
君
」
と
か
「
言
語
の
曖
昧
さ
」
と
か
に
対
す
る
嘆
き
の
声
が
た
え
ず
盗
れ
て
い
る
。
彼
は
つ
ね
に
「
新
し
い
道
」
　
「
新
し
い
方
法
」
、
　
そ
し
て
「
新
し
い
学
問
（
科
学
）
」
に
訴
え
て
、
　
「
言
語
の
暴
君
」
を
打
ち
破
ろ
う
と
し
た
。
ω
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パ
ー
ク
は
こ
う
し
た
べ
ソ
サ
ム
の
「
言
語
の
暴
君
」
を
打
ち
破
る
試
み
を
『
行
為
の
源
泉
に
つ
い
て
の
図
表
』
拗
の
な
か
に
み
る
。
　
ベ
ン
サ
ム
は
、
そ
こ
に
お
い
て
、
人
間
を
動
機
づ
け
る
根
本
的
要
因
で
あ
る
快
楽
昆
o
帥
ω
霞
①
と
苦
痛
℃
巴
昌
を
十
四
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
、
更
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
動
機
を
あ
ら
わ
す
名
称
を
、
「
中
立
的
口
O
口
爲
巴
」
と
「
検
閲
的
8
昌
ω
O
ユ
巴
」
と
い
う
二
種
類
の
用
語
に
基
い
て
分
類
し
て
い
る
。
そ
し
て
検
閲
的
名
称
は
、
更
に
ふ
た
つ
に
下
位
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
称
賛
的
①
巳
o
α
q
一
ω
ユ
o
」
「
非
難
的
匹
《
ω
δ
o
q
一
ω
二
〇
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
　
こ
の
図
表
の
詳
し
い
検
討
は
こ
こ
で
は
で
き
な
い
が
、
ペ
ソ
サ
ム
の
考
え
に
ふ
れ
る
為
に
以
下
少
し
具
体
例
を
あ
げ
て
お
く
。
　
第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
諸
に
は
「
味
覚
に
対
す
る
関
心
一
馨
臼
Φ
鴇
o
h
匪
①
℃
巴
讐
Φ
」
が
割
当
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
動
機
を
あ
ら
わ
す
名
称
が
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
中
立
的
名
称
に
該
当
す
る
の
は
、
「
空
腹
げ
二
昌
σ
q
①
「
」
「
食
物
の
必
要
口
o
o
畠
o
h
h
o
o
畠
」
「
食
物
の
不
足
ぞ
掌
。
三
〇
＝
o
o
α
」
等
で
あ
る
。
称
賛
的
名
称
は
、
「
人
々
と
共
に
楽
し
く
食
卓
を
享
受
す
る
こ
と
へ
の
愛
δ
＜
o
o
臨
覧
＄
ω
霞
Φ
o
｛
夢
Φ
ω
O
息
9
げ
8
a
」
「
楽
し
く
ご
ち
そ
う
を
食
べ
る
こ
と
へ
の
愛
ざ
く
①
O
｛
σ
q
O
O
山
O
げ
①
①
昌
等
で
あ
り
、
非
難
的
名
称
は
「
貧
欲
α
q
冨
梓
8
昌
《
」
52
「
大
食
漢
く
o
δ
∩
一
受
」
　
「
が
つ
が
つ
し
た
α
q
o
『
ヨ
o
昌
巳
N
ぢ
σ
q
」
等
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
六
番
目
の
「
覗
き
眼
鏡
の
関
心
ぢ
け
窪
①
゜
・
け
o
｛
葺
¢
ω
℃
旨
轟
・
σ
q
冨
ω
ω
」
の
場
合
、
中
立
的
名
称
i
「
好
奇
心
〇
ニ
ュ
o
o
詳
《
」
、
　
称
賛
的
名
称
1
「
知
識
、
文
学
、
学
問
（
科
学
）
へ
の
愛
一
〇
＜
①
o
h
ざ
o
乱
Φ
島
α
q
ρ
　
暮
o
「
餌
ε
『
や
　
ω
o
δ
昌
o
⑦
」
、
　
非
難
的
名
称
1
「
で
し
ゃ
ば
り
　
凶
ヨ
”
o
H
ニ
ロ
①
暮
」
　
「
お
せ
っ
か
い
ヨ
o
α
巳
Φ
ω
0
3
①
昌
Φ
。
。
ω
」
等
と
な
っ
て
い
る
。
樹
　
ベ
ン
サ
ム
の
目
に
「
暴
君
」
と
映
じ
た
言
語
と
は
、
今
述
べ
た
う
ち
の
検
閲
的
名
称
－
称
賛
的
な
ら
び
に
非
難
的
名
称
ー
に
他
な
ら
な
い
。
　
『
行
為
の
源
泉
に
つ
い
て
の
図
表
』
に
先
立
っ
て
書
か
れ
た
、
い
わ
ば
彼
の
主
著
と
さ
れ
て
い
る
『
道
徳
お
よ
び
立
法
の
諸
原
理
序
説
』
ω
の
な
か
で
ペ
ン
サ
ム
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
…
…
し
か
し
不
幸
な
こ
と
に
は
、
ひ
と
つ
の
動
機
に
つ
い
て
そ
の
名
称
が
そ
の
動
機
を
正
し
く
表
現
し
、
そ
れ
以
上
の
も
の
を
表
現
し
な
い
よ
う
な
場
合
に
出
会
う
こ
と
は
、
ま
れ
な
の
で
あ
る
。
ふ
つ
う
に
動
機
の
名
称
に
は
、
そ
の
動
機
に
あ
る
性
質
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
主
張
が
暗
々
裡
に
含
ま
れ
て
い
る
。
…
…
そ
の
こ
と
ぽ
が
よ
い
意
味
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に
、
必
然
的
に
意
味
さ
れ
る
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
の
こ
と
ぽ
が
意
味
す
る
対
象
の
観
念
と
結
び
つ
い
て
、
是
認
の
観
念
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
対
象
を
考
え
て
、
そ
の
こ
と
ぽ
を
用
い
る
人
々
に
よ
っ
て
い
だ
か
れ
る
、
快
楽
ま
た
は
満
足
の
観
念
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
そ
の
こ
と
ば
が
悪
い
意
味
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、
必
然
的
に
意
味
さ
れ
る
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
こ
と
ば
が
意
味
す
る
対
象
の
観
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
念
と
結
び
つ
い
て
、
否
認
の
観
念
、
す
な
わ
ち
そ
の
よ
う
な
対
象
を
考
え
て
そ
の
こ
と
ぽ
を
用
い
る
人
々
に
よ
っ
て
い
だ
か
れ
る
、
不
愉
快
の
観
念
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
㈲
す
な
わ
ち
、
ベ
ン
サ
ム
が
暴
い
て
み
せ
た
の
は
、
動
機
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
に
は
、
そ
の
こ
と
ば
の
使
用
者
の
倫
理
的
な
い
し
道
徳
的
判
断
が
暗
黙
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
の
例
に
即
し
て
言
え
ぽ
、
　
「
楽
し
く
ご
ち
そ
う
を
食
べ
る
こ
と
へ
の
愛
」
も
「
貧
欲
」
も
「
空
腹
」
と
い
う
「
味
覚
に
対
す
る
関
心
」
を
あ
ら
わ
す
名
称
に
他
な
ら
な
い
が
、
前
老
は
そ
の
こ
と
ば
の
使
用
老
の
肯
定
的
倫
理
的
判
断
な
い
し
は
喜
ば
し
い
良
い
意
味
を
、
後
者
は
否
定
的
倫
理
的
判
断
な
い
し
は
悪
い
非
難
的
意
味
を
既
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
判
断
が
下
さ
れ
る
根
拠
は
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
従
っ
て
未
証
明
の
道
徳
的
仮
定
に
過
ぎ
な
い
。
㈲
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
ぽ
の
使
用
者
の
単
な
る
先
入
見
・
偏
見
に
過
ぎ
な
い
。
が
、
そ
れ
ら
の
こ
と
ぽ
は
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
付
加
的
意
味
を
他
者
に
伝
え
て
し
ま
う
の
だ
。
次
の
引
用
は
『
行
為
の
源
泉
に
つ
い
て
の
図
表
』
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
バ
ー
ク
自
身
『
恒
常
と
変
化
』
で
引
用
し
て
い
る
箇
所
で
も
あ
る
。
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ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
形
式
を
ふ
ま
え
ず
仮
定
の
力
を
も
つ
が
故
に
、
ま
た
そ
の
対
象
と
し
て
、
し
か
も
極
一
般
的
に
は
そ
の
効
果
と
し
て
、
聴
者
あ
る
い
は
読
者
の
側
に
も
同
様
の
仮
定
を
も
た
せ
る
が
故
に
、
問
題
の
こ
の
種
の
主
張
（
検
閲
的
名
称
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
主
張
）
は
、
如
何
に
誤
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、
こ
の
よ
う
に
仮
面
で
か
く
さ
れ
て
い
る
時
に
は
、
単
純
か
つ
そ
れ
自
身
に
ふ
さ
わ
し
い
形
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
を
ふ
ま
え
て
表
現
さ
れ
た
時
よ
り
も
、
よ
り
説
得
的
で
あ
る
傾
向
が
あ
る
の
で
あ
る
。
特
に
検
閲
的
性
格
に
興
奮
し
た
主
張
の
性
質
と
傾
向
を
付
け
加
え
た
場
合
、
そ
の
種
の
主
張
は
、
あ
た
か
も
伝
染
病
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
示
唆
す
る
感
情
を
宣
伝
す
る
傾
向
が
あ
る
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
だ
。
こ
の
時
、
こ
の
種
の
主
張
は
一
般
的
意
見
の
な
か
に
支
持
を
求
め
る
と
同
時
に
、
そ
の
な
か
に
支
持
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
称
賛
的
な
い
し
非
難
的
意
味
は
、
こ
の
よ
う
に
、
あ
た
か
も
粘
着
物
に
よ
っ
て
か
の
よ
う
に
、
名
称
の
意
味
と
結
び
つ
い
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
一
般
的
意
見
が
存
在
す
る
証
拠
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ω
（
カ
ッ
コ
内
筆
者
）
　
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ベ
ン
サ
ム
の
暴
露
す
る
言
語
の
性
格
は
バ
ー
ク
の
描
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
論
に
お
け
る
言
語
の
性
格
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
検
閲
的
名
称
に
含
ま
れ
る
未
証
明
の
道
徳
的
仮
定
は
、
そ
れ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
イ
シ
ョ
ン
の
過
程
に
お
い
54
て
果
た
す
役
割
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
時
、
そ
の
こ
と
ば
の
使
用
者
（
発
信
者
）
の
道
徳
的
仮
定
を
含
む
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
聴
き
手
な
い
し
は
読
者
の
側
（
受
信
者
）
に
も
同
じ
仮
定
、
つ
ま
り
、
そ
の
こ
と
ぽ
の
指
示
す
る
対
象
に
つ
い
て
使
用
者
が
抱
く
の
と
同
じ
感
情
（
倫
理
的
判
断
）
を
抱
か
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
、
検
閲
的
名
称
は
そ
の
判
断
の
根
拠
と
な
る
一
般
的
意
見
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
を
指
示
し
、
そ
れ
が
存
在
す
る
証
拠
と
し
て
働
く
と
と
も
に
、
同
時
に
そ
の
判
断
の
妥
当
性
は
自
ら
の
指
示
す
る
一
般
的
意
見
の
存
在
に
逆
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ベ
ン
サ
ム
に
乏
っ
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
の
性
質
は
欠
陥
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
r
っ
た
。
そ
れ
は
虚
偽
と
か
か
わ
り
、
な
に
よ
り
も
攻
撃
の
道
具
に
他
な
ら
な
か
わ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
お
の
お
の
の
行
為
の
源
泉
、
そ
し
て
特
に
快
楽
と
動
機
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
検
閲
的
で
感
情
を
ふ
き
こ
ま
れ
た
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
名
称
は
、
こ
と
ば
の
戦
い
に
か
か
わ
る
攻
撃
の
道
具
の
少
な
か
ら
ざ
る
部
分
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
邪
悪
な
利
害
・
臨
巳
ω
8
「
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
冒
8
お
。
。
蝕
と
利
害
を
含
む
偏
見
に
導
か
れ
、
こ
れ
ら
の
名
称
は
、
す
べ
て
の
階
級
の
論
争
家
た
ち
に
よ
っ
て
1
政
治
家
、
弁
護
士
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
神
に
つ
い
て
異
説
を
唱
え
論
争
を
挑
む
者
、
風
刺
家
、
そ
し
て
文
書
検
閲
官
と
い
っ
た
連
中
に
よ
っ
て
ー
虚
偽
な
い
し
は
人
を
欺
く
道
具
の
役
割
に
従
事
さ
せ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
麟
ま
た
、
ベ
ン
サ
ム
に
と
り
、
検
閲
的
名
称
の
指
示
す
る
一
般
的
意
見
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
）
の
存
在
は
虚
構
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
い
や
、
そ
れ
以
前
に
、
こ
と
ぽ
の
指
示
す
る
対
象
が
実
体
を
も
た
な
い
な
ら
、
そ
れ
ら
は
単
な
る
虚
構
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
の
が
ベ
ン
サ
ム
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
見
出
し
語
と
し
て
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
ぽ
の
数
々
（
つ
ま
り
動
機
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ぽ
）
は
、
非
常
に
多
く
の
心
理
的
存
在
の
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
へ
前
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
虚
構
で
あ
り
、
言
説
の
必
要
性
に
よ
り
か
た
ち
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
へ
習
慣
に
よ
っ
て
人
間
は
あ
る
名
前
を
み
た
時
は
い
つ
も
、
そ
れ
に
対
応
す
る
対
象
を
思
い
描
く
よ
う
仕
向
け
ら
れ
、
そ
の
名
前
は
そ
の
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
対
象
が
実
在
す
る
認
証
と
し
て
、
あ
た
か
も
当
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ゆ
　
（
カ
ッ
コ
内
筆
者
）
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ベ
ソ
サ
ム
は
こ
の
よ
う
な
暴
君
と
し
て
の
こ
と
ぽ
を
排
除
し
、
そ
れ
か
ら
自
由
な
こ
と
ば
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
ペ
ソ
サ
ム
の
言
う
「
中
立
的
名
称
」
で
あ
っ
た
。
　
「
中
立
的
名
称
」
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
こ
と
ぽ
の
使
用
者
の
未
証
明
の
倫
理
的
判
断
は
含
ま
れ
な
い
。
な
ん
ら
倫
理
的
判
断
を
伴
う
こ
と
な
く
対
象
を
指
示
す
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
対
象
を
中
立
的
に
指
示
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
ぽ
が
虚
構
を
指
示
し
支
持
す
る
も
の
な
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
排
除
の
対
象
と
な
る
。
そ
れ
は
我
々
の
正
し
い
思
考
を
妨
げ
る
悪
し
き
要
因
な
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
に
お
い
て
ベ
ン
サ
ム
と
パ
ー
ク
と
の
立
場
の
相
違
を
は
っ
き
り
と
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
ペ
ソ
サ
ム
の
「
中
立
的
語
彙
」
を
理
想
と
す
る
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
七
世
紀
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
を
頂
点
と
す
る
科
学
的
方
法
の
勝
利
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ベ
ソ
サ
ム
は
、
自
然
を
説
明
す
る
科
学
的
方
法
を
政
治
・
法
律
．
道
徳
の
分
野
に
適
用
し
、
そ
う
し
た
諸
分
野
に
お
け
る
科
学
を
確
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
ベ
ン
サ
ム
の
野
心
は
自
然
科
学
に
占
め
る
ニ
ュ
ー
ト
ソ
の
位
置
を
精
神
科
学
に
お
い
て
占
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
自
然
科
学
に
お
け
る
数
学
に
相
当
す
る
も
の
が
ベ
ン
サ
ム
の
目
指
す
「
中
立
的
語
彙
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ベ
ン
サ
ム
の
目
的
地
は
い
わ
ゆ
る
「
真
理
」
に
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
言
語
は
そ
の
真
理
到
達
の
為
の
道
具
に
過
ぎ
な
い
。
言
語
に
求
め
ら
れ
た
の
は
数
学
の
如
く
厳
密
で
正
確
な
機
能
で
あ
っ
た
。
　
だ
が
、
こ
う
し
た
ベ
ン
サ
ム
の
試
み
が
言
語
の
な
か
か
ら
そ
の
自
然
な
性
質
を
切
り
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
。
ベ
ソ
サ
ム
の
切
り
捨
て
て
し
ま
う
も
の
の
な
か
に
こ
そ
、
我
々
が
日
常
使
用
す
る
言
語
本
来
の
姿
が
あ
る
の
だ
。
こ
と
ぽ
が
虚
構
を
56
指
示
し
そ
の
存
在
の
証
拠
と
な
る
と
い
う
指
摘
は
そ
れ
は
そ
れ
で
正
し
い
と
言
い
得
る
α
だ
が
辱
　
「
釘
想
そ
れ
自
体
は
、
そ
の
幻
想
の
生
起
に
よ
り
現
実
の
物
理
的
事
象
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
実
在
的
掃
巴
で
あ
る
」
α
ω
と
パ
ー
ク
は
言
う
。
ベ
ン
サ
ム
が
言
語
を
突
抜
け
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
「
真
理
」
を
探
究
す
る
の
に
対
し
て
バ
ー
ク
は
言
語
そ
れ
自
体
の
「
事
実
」
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
つ
ま
り
、
現
実
の
社
会
に
お
い
て
日
常
使
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
言
語
ー
そ
う
し
た
言
語
が
人
々
を
欺
き
、
虚
偽
に
導
き
、
た
と
え
「
暴
君
」
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
ら
が
言
語
的
事
実
で
あ
る
限
り
、
ま
た
、
我
々
の
社
会
で
現
実
に
用
い
ら
れ
、
我
々
の
社
会
で
の
営
み
を
か
た
ち
つ
く
っ
て
い
る
限
り
、
パ
ー
ク
は
そ
れ
ら
を
積
極
的
に
評
価
し
、
考
察
の
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
パ
ー
ク
は
ベ
ン
サ
ム
に
代
表
さ
れ
る
科
学
（
的
方
法
）
へ
の
絶
対
的
確
信
（
信
仰
）
と
そ
れ
に
も
と
つ
く
「
中
立
的
語
彙
」
の
確
立
の
試
み
に
対
し
は
っ
き
り
と
し
た
反
対
の
立
場
を
表
明
す
る
。
パ
ー
ク
の
こ
の
反
科
学
の
立
場
は
彼
の
思
想
の
根
本
な
ら
び
に
そ
の
独
創
性
に
か
か
わ
る
点
で
あ
り
、
し
か
も
極
め
て
微
妙
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
本
来
な
ら
ば
詳
細
に
検
討
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
こ
こ
で
は
そ
の
余
裕
は
な
い
。
従
っ
て
、
以
下
の
こ
と
を
確
認
す
る
に
留
め
て
お
く
。
　
ま
ず
、
パ
ー
ク
が
反
科
学
を
表
明
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
完
全
に
否
定
し
去
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
パ
ー
ク
は
科
学
的
方
法
の
有
効
性
を
限
定
し
て
捉
え
て
い
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
科
学
は
そ
の
方
法
の
性
質
上
、
必
然
的
に
、
人
間
の
意
図
・
目
的
な
ら
び
に
価
値
的
な
も
の
を
そ
の
考
察
の
範
囲
か
ら
閉
め
出
し
て
し
ま
い
、
従
っ
て
人
間
諸
関
係
な
ら
び
に
人
間
の
行
動
を
考
察
す
る
為
の
有
効
な
方
法
た
り
得
な
い
、
と
い
う
の
が
パ
ー
ク
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
仮
に
科
学
的
方
法
に
よ
っ
て
人
間
の
行
動
に
つ
い
て
何
ら
か
の
法
則
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
方
法
の
う
ち
に
は
倫
理
的
評
価
の
基
準
は
含
ま
れ
得
な
い
。
も
し
も
そ
の
法
則
に
則
っ
て
あ
る
人
間
の
行
動
や
そ
の
動
機
に
関
し
何
ら
か
の
倫
理
的
判
断
が
な
さ
れ
た
と
し
た
な
ら
、
そ
の
判
断
自
体
、
科
学
的
考
察
範
囲
の
外
部
か
ら
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
科
学
的
営
為
か
ら
の
逸
脱
と
な
る
。
だ
が
、
我
々
が
人
間
の
行
動
や
そ
の
動
機
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
時
、
倫
理
的
道
徳
的
要
因
に
触
れ
な
い
で
い
る
こ
と
が
果
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
が
パ
ー
ク
が
科
学
に
対
し
反
論
す
る
時
の
お
お
ま
か
な
骨
子
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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他
方
、
ベ
ン
サ
ム
の
唱
え
る
「
中
立
的
語
彙
」
の
レ
ベ
ル
で
考
え
れ
ば
ま
ず
次
の
よ
う
に
言
え
る
。
ベ
ン
サ
ム
は
「
中
立
的
語
彙
」
に
よ
っ
て
人
間
諸
関
係
に
つ
い
て
の
科
学
あ
る
い
は
精
神
科
学
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
そ
の
「
中
立
的
語
彙
」
が
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
こ
そ
人
間
を
動
機
づ
け
社
会
の
営
み
を
形
成
し
て
い
る
の
だ
と
し
た
な
ら
そ
う
し
た
言
語
で
記
述
さ
れ
得
る
「
真
理
」
と
は
如
何
程
の
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
パ
ー
ク
は
べ
ソ
サ
ム
の
「
中
立
的
語
彙
」
確
立
の
試
み
を
「
神
秘
主
義
的
」
と
批
判
す
る
。
㎝
こ
の
例
の
独
特
の
言
い
廻
し
で
彼
が
言
わ
ん
と
す
る
の
は
ペ
ソ
サ
ム
が
考
え
る
意
味
で
の
「
中
立
的
」
な
こ
と
ぽ
は
現
実
に
は
存
在
し
得
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
a
2
ま
ず
、
ベ
ン
サ
ム
が
「
中
立
的
」
と
考
え
る
こ
と
ば
自
体
ベ
ソ
サ
ム
の
生
き
た
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
写
し
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
彼
の
試
み
へ
の
ひ
と
つ
の
反
証
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
　
（
た
と
え
ば
ベ
ン
サ
ム
が
取
上
げ
た
「
金
銭
上
の
関
心
」
は
そ
れ
自
体
、
如
何
な
る
中
立
的
名
称
で
呼
ぼ
れ
よ
う
と
当
時
の
中
産
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
写
し
と
な
っ
て
い
る
。
）
　
第
二
に
、
ベ
ソ
サ
ム
自
身
「
中
立
的
名
称
」
の
使
用
を
遵
守
す
る
ど
こ
ろ
か
自
ら
の
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
に
奉
仕
す
る
動
機
に
出
会
っ
た
時
、
そ
れ
に
対
し
称
賛
的
名
称
を
与
え
て
い
る
と
い
う
事
実
も
あ
る
。
第
三
に
、
よ
し
ん
ば
ベ
ソ
サ
ム
の
言
う
意
味
で
の
「
中
立
的
」
な
こ
と
ば
が
存
在
し
得
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
ぽ
は
容
易
に
レ
ト
リ
ッ
ク
の
道
具
と
な
り
得
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
㎎
あ
る
い
は
こ
う
も
言
え
る
。
そ
う
し
た
こ
と
ぽ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
主
観
か
ら
自
由
な
純
粋
に
客
観
的
な
探
究
が
な
さ
れ
得
て
何
ら
か
の
法
則
な
り
真
理
な
り
が
発
見
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
成
果
を
利
用
す
る
の
は
人
間
－
意
図
を
持
ち
行
為
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
そ
の
利
害
に
奉
仕
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
道
具
に
容
易
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
を
踏
ま
え
た
バ
ー
ク
の
主
張
は
次
の
よ
う
に
集
約
し
て
語
り
得
る
だ
ろ
う
。
科
学
的
探
究
は
そ
れ
自
体
社
会
的
営
為
の
一
部
を
形
成
し
そ
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
こ
か
ら
超
越
し
た
特
権
的
地
位
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
科
学
の
生
み
だ
す
成
果
は
容
易
に
そ
れ
を
利
用
す
る
人
間
の
意
図
に
容
易
に
奉
仕
さ
せ
ら
れ
得
る
。
と
す
る
な
ら
問
題
と
す
べ
き
は
そ
の
人
間
の
意
図
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
科
学
に
よ
っ
て
で
は
そ
う
し
た
人
間
の
意
図
は
評
価
し
得
な
い
。
何
故
な
ら
科
学
が
科
学
た
り
58
得
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
人
間
の
意
図
．
目
的
を
そ
の
視
野
か
ら
排
除
す
る
点
に
か
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
圓
こ
こ
に
お
い
て
科
学
に
か
わ
る
別
の
視
点
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
パ
ー
ク
は
ベ
ン
サ
ム
の
科
学
に
対
す
る
絶
対
的
信
頼
と
そ
の
「
中
立
的
語
彙
」
確
立
の
試
み
に
反
対
す
る
一
方
で
、
彼
の
言
語
分
析
の
成
果
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ベ
ン
サ
ム
の
「
暴
露
」
は
パ
ー
ク
が
自
ら
の
考
え
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
論
を
語
る
上
で
皮
肉
に
も
そ
の
ま
ま
利
用
し
得
る
典
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。
パ
ー
ク
は
こ
の
ベ
ン
サ
ム
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ソ
論
（
レ
ト
リ
ッ
ク
）
へ
の
寄
与
を
次
の
よ
う
な
言
い
廻
し
で
評
価
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
ベ
ン
サ
ム
が
発
見
し
た
の
は
我
々
の
発
話
そ
の
も
の
の
な
か
に
（
上
質
の
も
の
で
は
な
い
が
）
詩
が
暗
黙
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
我
々
の
用
い
る
こ
と
ば
は
、
我
々
や
我
々
の
聴
者
に
対
し
、
そ
の
背
後
に
あ
る
感
情
の
泉
を
汲
出
す
こ
と
に
よ
り
、
作
用
す
る
か
ら
で
あ
る
。
0
5
　
科
学
に
か
わ
る
別
の
視
点
と
は
こ
の
「
詩
」
の
視
点
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
視
点
の
も
と
に
な
さ
れ
た
も
の
こ
そ
バ
ー
ク
の
言
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
論
な
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
W
　
さ
て
、
以
上
を
取
り
纏
め
る
意
味
で
、
何
故
「
詩
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
を
こ
こ
で
改
め
て
た
て
て
み
る
な
ら
次
の
よ
う
に
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
詩
人
が
読
者
（
社
会
の
成
員
）
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
を
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
訴
え
、
共
感
を
得
、
そ
の
感
情
に
作
用
す
る
こ
と
を
通
じ
て
成
し
遂
げ
る
の
と
ま
さ
に
そ
の
同
じ
過
程
を
ふ
ん
で
我
々
も
ま
た
そ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ツ
行
為
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
。
そ
し
て
こ
の
時
、
詩
人
の
用
い
る
こ
と
ば
も
我
々
の
用
い
る
こ
と
ば
も
、
同
じ
詩
的
“
検
閲
的
H
未
証
明
の
道
徳
的
仮
定
を
含
み
行
為
を
促
す
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
両
者
と
も
に
そ
れ
を
通
じ
て
コ
、
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
ト
す
る
の
で
あ
る
と
。
ω
こ
の
意
味
で
「
全
て
の
人
間
は
詩
人
で
あ
る
」
と
バ
ー
ク
は
言
う
。
　
だ
が
厳
密
に
は
そ
の
両
者
は
一
致
し
な
い
。
パ
ー
ク
は
こ
の
両
者
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
有
効
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ー
「
個
人
と
集
団
と
の
関
係
は
そ
れ
に
対
応
す
る
作
老
と
聴
者
と
の
関
係
と
照
ら
し
合
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
う
ま
く
解
明
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
②
　
パ
ー
ク
は
『
恒
常
と
変
化
』
を
締
め
括
ろ
う
と
す
る
に
当
っ
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
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我
々
の
主
張
か
ら
引
き
出
す
べ
き
結
論
は
次
の
よ
う
な
信
念
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
界
な
ら
び
に
世
界
に
対
す
る
人
間
の
諸
関
係
を
論
ず
る
た
め
の
究
極
の
メ
タ
フ
ァ
は
、
詩
な
い
し
は
ド
ラ
マ
の
メ
タ
フ
ァ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
で
あ
る
。
㈹
多
く
の
メ
タ
フ
ァ
が
可
能
で
あ
る
。
…
…
（
だ
が
）
我
々
が
示
唆
し
た
い
の
は
、
詩
的
あ
る
い
は
ド
ラ
マ
的
人
間
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
が
そ
れ
ら
全
て
の
メ
タ
フ
ァ
を
包
括
し
、
そ
れ
ら
全
て
の
メ
タ
フ
ァ
を
超
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
…
…
芸
術
と
同
様
、
社
会
生
活
は
ア
ピ
ー
ル
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
詩
の
メ
タ
フ
ァ
は
実
際
的
行
為
の
も
ろ
も
ろ
の
様
態
を
記
述
す
る
為
の
貴
重
な
ヒ
ソ
ト
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
実
際
的
行
為
の
様
態
は
あ
ま
り
に
し
ぼ
し
ば
功
利
性
と
い
う
単
純
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
な
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
測
ら
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
・
共
感
・
慰
撫
冒
o
且
ユ
緯
一
〇
昌
と
い
っ
た
要
因
と
の
関
連
で
測
ら
れ
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
要
因
は
ジ
ャ
ソ
ル
と
し
て
の
芸
術
で
な
さ
れ
る
も
ろ
も
ろ
の
手
続
の
な
か
に
明
確
に
存
在
し
て
い
る
と
と
も
に
、
我
々
が
た
ま
た
ま
芸
術
と
呼
ん
で
い
な
い
生
と
い
う
非
公
式
の
芸
術
の
な
か
に
も
等
し
く
存
在
し
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
凶
（
カ
ッ
コ
内
筆
老
）
　
パ
ー
ク
は
こ
の
視
点
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
新
た
な
出
発
点
と
な
し
、
あ
る
い
は
そ
の
視
点
自
体
を
内
省
し
て
、
そ
れ
か
ら
後
、
彼
の
方
法
論
た
る
「
ド
ラ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
、
　
そ
れ
を
支
え
る
「
象
徴
行
為
」
の
概
念
な
ど
彼
独
自
の
思
弁
的
考
察
を
展
開
し
60
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
時
、
そ
の
考
察
の
中
心
を
占
め
て
い
る
の
は
、
こ
の
小
論
に
お
い
て
述
べ
た
意
味
で
の
言
語
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
時
、
行
為
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間
の
意
図
・
目
的
・
利
害
等
、
価
値
に
か
か
わ
る
も
の
が
バ
ー
ク
の
視
野
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
納
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
註
1
ω
切
窪
畷
o
o
q
o
畠
㌦
．
紫
o
暮
①
島
切
ロ
美
ρ
．
．
電
ミ
蹄
§
い
臼
彗
①
”
一
㊤
Q
。
ρ
や
゜
①
O
°
II
ω
〆
①
目
o
匪
切
賃
島
ρ
ミ
、
§
§
§
ミ
§
亀
6
魯
§
題
り
（
一
〇
ω
㎝
；
①
く
一
ω
a
巴
゜
℃
お
㎝
合
q
三
く
輿
■
■
一
蔓
o
h
O
巴
圃
h
o
「
三
9
買
o
ω
ρ
け
三
乙
巴
こ
　
一
㊤
。
。
恥
）
・
尚
、
テ
キ
ス
ト
は
第
三
版
を
使
用
。
以
下
勺
O
と
略
記
。
②
　
切
口
「
胃
o
’
O
o
ミ
ミ
ミ
象
ミ
恥
§
恥
ミ
℃
（
冨
ω
ご
q
巳
く
o
窃
圃
蔓
o
h
O
巴
竃
o
「
旨
陣
p
勺
『
Φ
ω
9
お
①
Q
。
）
「
冒
．
舘
↑
な
ら
び
に
り
0
り
や
×
く
三
゜
参
照
の
　
こ
と
。
③
　
　
『
哲
単
事
典
』
　
（
平
凡
社
）
五
〇
九
頁
。
ω
　
そ
し
て
O
o
ヨ
ヨ
ロ
巳
ω
ヨ
を
も
。
パ
！
ク
の
共
産
主
義
へ
の
共
感
な
ら
び
に
第
一
回
全
米
作
家
会
議
で
の
発
表
と
そ
の
反
響
に
つ
い
て
は
0
9
三
9
　
》
層
「
o
P
ミ
、
叫
鷺
誘
§
き
鴨
卜
鴨
、
ひ
（
O
×
h
o
巳
¢
・
℃
；
H
O
刈
ω
ン
　
唱
O
・
卜
。
Q
。
刈
占
り
N
・
を
参
照
の
こ
と
。
パ
ー
ク
の
思
想
を
考
え
る
上
で
大
恐
慌
後
　
の
三
十
年
代
合
衆
国
の
社
会
状
況
、
特
に
い
わ
ゆ
る
年
Φ
＄
蔓
ミ
母
を
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
㈲
」
　
℃
P
や
O
°
ミ
㎝
ー
ミ
①
’
⑥
℃
P
℃
°
ミ
①
゜
⑦
　
こ
れ
が
未
開
社
会
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
は
太
平
洋
戦
争
下
の
日
本
国
内
に
お
け
る
「
非
国
民
」
、
　
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
旋
風
下
の
合
衆
国
で
の
「
共
　
産
主
義
者
」
と
い
う
こ
と
ば
を
想
起
し
て
み
れ
ば
容
易
に
納
得
が
い
く
。
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㈲
　
切
⊆
葺
ρ
、
．
ピ
①
×
一
〇
8
渕
ゴ
①
8
ユ
8
0
嵩
”
G
o
ミ
ミ
ミ
⇔
ミ
鷺
§
鳴
ミ
’
8
°
o
罫
以
下
0
ω
と
略
記
。
⑨
O
Q
。
．
℃
L
卜
。
餅
㈹
　
O
Q
り
リ
ロ
゜
置
①
゜
働
　
O
ω
’
O
」
O
ド
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
虚
偽
意
識
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
い
。
パ
ー
ク
は
『
反
対
陳
述
』
以
降
、
こ
の
こ
と
ば
　
を
表
立
っ
て
使
用
し
な
く
な
る
が
、
た
と
え
ば
『
恒
常
と
変
化
』
で
は
．
．
o
ユ
①
コ
β
二
8
．
．
．
、
芝
①
一
β
霧
6
3
p
ロ
琶
σ
q
、
、
等
の
用
語
に
よ
っ
て
そ
の
概
念
　
は
継
承
さ
れ
て
い
る
。
　
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
い
う
こ
と
ば
が
「
非
難
的
名
称
」
と
し
て
使
用
さ
れ
る
風
潮
か
ら
パ
！
ク
が
こ
の
こ
と
ば
の
使
用
を
　
止
め
る
事
情
に
つ
い
て
は
℃
O
°
づ
℃
．
も
。
O
G
◎
ゐ
O
恥
゜
を
参
照
の
こ
と
。
⑬
　
O
ρ
や
δ
Q
Q
°
㎝
　
O
o
D
り
℃
°
一
①
9
Q
°
働
　
こ
の
、
ぜ
国
洋
Φ
ヨ
o
h
①
×
唱
①
ユ
①
5
8
旨
に
つ
い
て
は
O
o
o
．
℃
や
団
お
占
認
を
参
照
の
こ
と
。
o
い
℃
ρ
℃
や
㎝
占
Q
。
°
㈲
　
O
ρ
や
一
㎝
b
Q
°
㈹
　
　
「
…
…
彼
（
詩
人
）
｝
は
、
彼
ら
（
社
会
の
成
員
）
の
用
い
る
の
と
同
じ
道
徳
的
負
荷
を
用
い
て
自
ら
が
属
す
る
集
団
と
道
徳
的
一
体
感
を
確
立
し
　
た
時
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
ト
し
た
の
だ
。
」
（
カ
ヅ
コ
内
筆
者
）
℃
○
°
署
゜
ミ
刈
占
刈
Q
。
°
こ
の
乙
①
箕
団
蔓
の
問
題
は
乙
9
ユ
訪
o
舞
一
8
の
問
題
と
し
て
　
『
動
機
の
レ
ト
リ
ッ
ク
』
に
お
け
る
中
心
的
課
題
と
な
る
。
ヒ
d
偉
蒔
P
肉
魯
ミ
o
識
ら
ミ
ミ
q
、
ご
恥
9
（
H
Φ
α
O
…
d
三
く
①
吋
ω
一
蔓
o
h
O
四
一
罵
o
「
巳
p
・
℃
話
ω
ω
”
　
一
り
①
⑩
）
．
以
下
男
竃
と
略
記
。
㎝
　
団
ρ
”
°
旨
刈
゜
　
m
ω
　
｝
」
W
「
8
0
≦
ω
ξ
卿
切
歪
8
一
〈
冨
注
の
互
↓
ミ
受
跨
、
ミ
旨
」
ミ
ミ
、
ミ
ミ
ミ
↓
ミ
ミ
識
§
・
（
一
〇
①
O
…
国
9
。
弓
Φ
畦
俸
渕
o
～
一
〇
温
）
閲
・
劇
お
・
訳
書
、
　
三
田
村
他
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
知
的
伝
統
』
　
（
み
す
ず
書
房
、
昭
和
四
十
四
年
）
三
三
七
頁
。
の
智
冨
ヨ
＜
切
①
簿
冨
3
・
5
↓
9
げ
冨
。
h
日
冨
ω
只
ぎ
σ
q
ω
O
h
＞
6
戯
。
p
↓
ミ
き
・
酵
ミ
腎
ミ
ミ
随
b
口
鳴
ミ
魯
黛
塁
く
。
野
一
・
（
菊
⊆
ω
ω
①
＝
や
く　
刎
萄
ω
Φ
貫
一
Φ
欝
y
尚
、
付
け
加
え
て
お
け
鳳
、
こ
の
論
文
で
臆
バ
ー
ク
の
ベ
ン
サ
ム
の
読
解
を
主
と
し
て
『
恒
常
と
変
化
』
に
限
淀
し
て
い
る
62
　
が
、
　
『
動
機
の
レ
ト
リ
ヅ
ク
』
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
の
ベ
ン
サ
ム
読
解
が
な
さ
れ
て
い
る
．
知
ζ
摯
b
o
．
⑩
O
占
O
け
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
　
土
屋
恵
一
郎
氏
は
、
こ
の
『
動
機
の
レ
ト
リ
ッ
ク
』
で
の
パ
ー
ク
の
ベ
ン
サ
ム
の
読
解
を
通
じ
て
ベ
ン
サ
ム
論
を
展
開
さ
れ
て
お
り
、
本
章
は
そ
れ
　
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
土
屋
恵
一
郎
「
法
の
レ
ト
リ
ッ
ク
あ
る
い
は
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
法
」
『
思
想
』
昭
和
五
十
六
年
四
月
。
③
　
し
ロ
①
葺
訂
∋
》
o
℃
°
魚
ρ
署
゜
一
〇
刈
l
N
8
二
参
照
の
こ
と
。
尚
、
こ
の
例
は
パ
ー
ク
自
身
が
提
示
し
て
い
る
例
で
も
あ
る
。
勺
ρ
層
゜
H
Q
。
P
ω
　
切
窪
3
四
P
。
〉
口
ぎ
耳
a
賃
o
ユ
8
8
9
①
即
ぎ
6
回
且
①
ω
o
h
］
≦
o
B
一
ω
寒
偶
ピ
①
α
q
巨
9
二
〇
p
、
、
↓
ミ
　
き
、
書
o
、
冶
ミ
§
ヒ
馳
鴨
ミ
》
亀
茎
　
く
o
一
・
押
o
o
・
。
一
戸
訳
書
、
山
下
訳
「
道
徳
お
よ
び
立
法
の
諸
原
理
序
説
」
　
『
世
界
の
名
著
、
ベ
ン
サ
ム
、
」
・
S
ミ
ル
』
　
（
中
央
公
論
社
、
昭
和
　
五
十
五
年
〈
四
十
二
年
V
）
。
⑤
　
切
o
茸
冨
P
一
玄
9
0
ウ
心
G
。
ム
O
°
訳
書
一
七
七
－
一
七
八
頁
。
㈲
　
ベ
ン
サ
ム
の
指
摘
は
、
要
す
る
に
、
検
閲
的
名
称
が
論
理
学
で
言
う
論
点
先
取
り
の
誤
謬
を
侵
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
o
い
国
竃
噛
写
　
Φ
卜
⊃
°
⑦
切
Φ
9
冨
ヨ
リ
言
↓
冨
↓
9
三
⑦
o
h
目
冨
9
ぎ
ぴ
q
°
－
o
h
＞
a
o
P
．
．
8
°
葺
゜
宕
』
O
？
b
。
目
ρ
切
霞
評
p
勺
ρ
，
お
O
°
⑧
切
o
暮
訂
β
ま
典
掌
卜
。
峯
b
u
罎
7
ρ
勺
ρ
O
°
H
8
°
⑨
　
じ
d
①
口
島
四
ヨ
騎
ま
一
3
喝
゜
卜
◎
8
°
㈹
　
℃
ρ
や
一
紹
゜
　
　
℃
P
や
一
㊤
ω
・
参
照
の
こ
と
。
圃
　
だ
が
、
パ
ー
ク
は
そ
れ
に
か
わ
っ
て
別
の
意
味
で
の
「
中
立
的
」
な
こ
と
ば
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。
パ
ー
ク
の
言
う
「
中
立
性
」
は
、
社
会
　
の
成
員
の
利
害
や
目
的
の
一
致
、
あ
る
い
は
、
倫
理
的
判
断
の
一
致
と
い
っ
た
相
対
的
中
立
性
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ベ
ン
サ
ム
に
と
っ
て
排
除
　
の
対
象
と
な
る
未
証
明
の
倫
理
的
判
断
が
社
会
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い
る
時
、
そ
れ
は
「
中
立
的
」
と
さ
れ
、
そ
う
し
た
性
質
を
有
す
る
こ
と
ば
　
を
パ
ー
ク
は
中
立
的
な
屯
と
ば
と
捉
え
る
。
℃
O
．
博
6
ω
゜
そ
し
て
こ
の
中
立
性
実
現
の
過
程
は
対
話
の
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
パ
ー
ク
の
言
う
コ
、
、
、
ユ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ソ
論
は
、
対
話
1
1
弁
証
法
の
過
程
と
な
る
。
こ
の
時
介
在
す
る
の
が
「
反
抗
誘
8
一
。
一
窪
碧
8
」
と
い
う
概
念
　
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
反
抗
と
い
う
概
念
は
、
直
接
に
は
パ
ー
ク
が
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
提
起
し
た
陳
述
と
疑
似
陳
述
と
の
絶
対
的
対
立
を
解
消
し
よ
う
　
と
す
る
時
、
導
入
さ
れ
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
団
P
や
O
°
b
。
綬
l
b
。
①
ド
尚
、
次
章
、
註
ω
参
照
の
こ
と
。
⑬
　
以
上
の
諸
点
に
つ
い
て
は
勺
ρ
ワ
お
ド
な
ら
び
に
男
竃
噂
Ψ
Φ
伊
を
参
照
の
こ
と
。
個
　
パ
ー
ク
が
こ
の
よ
う
に
言
う
時
、
ま
た
、
彼
が
科
学
的
方
法
を
「
機
械
の
メ
タ
フ
ア
で
人
間
諸
関
係
な
ら
び
に
人
間
の
動
機
を
扱
う
試
み
」
　
（
科
　
学
1
1
機
械
論
と
パ
ー
ク
は
捉
、
丸
る
）
と
批
判
す
る
時
、
主
と
し
て
彼
の
念
頭
に
あ
る
（
あ
っ
た
）
の
は
お
そ
ら
く
ワ
ト
ソ
ン
の
s
I
R
理
論
－
行
　
動
主
義
で
あ
る
。
パ
ー
ク
は
ワ
ト
ソ
ソ
の
単
純
な
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ト
条
件
づ
け
の
み
な
ら
ず
、
後
に
ス
キ
ナ
ー
の
オ
ペ
ラ
ン
ト
条
件
づ
け
等
、
新
行
　
動
主
義
に
対
し
て
も
反
論
を
加
え
る
こ
と
と
な
る
。
勺
P
O
°
ω
O
ω
゜
（
6
剛
゜
℃
ウ
　
一
一
占
軽
゜
）
な
ら
び
に
、
≦
已
猷
ヨ
閏
゜
菊
¢
o
o
犀
臼
ρ
映
§
ミ
き
　
b
ロ
ミ
、
ぎ
§
儀
↓
ミ
b
ミ
§
自
ミ
ミ
黒
§
§
沁
鳴
ミ
職
§
勲
（
6
①
ω
一
q
三
く
臼
ω
詳
《
o
h
O
動
ま
o
ヨ
冨
牢
①
ω
9
ω
。
8
巳
巴
゜
お
。
。
卜
・
y
℃
°
N
Q
。
ρ
参
　
照
の
こ
と
。
尚
、
　
「
機
械
論
1
1
科
学
」
へ
の
パ
ー
ク
の
反
論
の
社
会
学
に
お
け
る
継
承
に
つ
い
て
は
、
H
・
D
・
ダ
ン
カ
ン
（
中
野
他
訳
）
　
『
シ
ン
　
ボ
ル
と
社
会
』
　
（
木
鐸
社
、
昭
和
五
八
年
）
特
に
そ
の
序
論
を
参
照
の
こ
と
。
㈲
　
勺
ρ
や
¶
㎝
゜
o
h
°
包
≦
り
や
O
ρ
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（1）
W
ベ
ン
サ
ム
中
立
的
名
称
　
　
↓
　
　
↑
検
閲
的
名
称
・
称
賛
的
・
非
難
的
オ
グ
デ
ソ
ー
ー
リ
チ
ヤ
ー
ズ
『
音
心
味
の
音
砂
味
』
斎
こ
と
ば
の
象
徴
的
用
法
　
・
対
象
の
指
示
　
　
　
　
　
　
　
↓
（
科
学
的
用
法
）
　
　
　
　
　
　
　
↑
こ
と
ば
の
喚
情
的
用
法
（
詩
的
用
法
）
・
　
・
感
情
の
喚
起
の
為
の
用
法
　
・
指
示
と
は
無
関
係
と
さ
れ
る
リ
チ
ヤ
ー
ズ
『
科
学
と
詩
』
巽
㎝
陳
述
（
科
学
的
言
説
）
…
　
・
真
／
偽
（
経
験
的
に
検
証
可
能
）
…
　
　
　
　
　
　
　
↓
…
　
　
　
　
　
　
　
↑
…
疑
似
陳
述
（
詩
）
…
　
・
右
記
の
意
味
で
の
真
偽
と
は
無
関
係
。
…
　
．
但
し
「
態
度
」
の
形
成
に
役
立
つ
か
否
か
で
右
記
と
区
…
　
　
別
さ
れ
た
真
偽
を
提
唱
契
ρ
区
・
O
ひ
q
α
窪
卿
一
・
〉
・
空
6
訂
「
α
ρ
↓
ミ
ミ
ミ
ミ
譜
ミ
ミ
鳴
§
§
堕
（
巳
卜
。
。
。
…
寄
巨
①
農
①
俸
函
①
m
q
碧
℃
・
巳
し
8
①
）
召
「
区
刈
1
一
鰹
゜
参
照
。
　
訳
書
、
石
橋
訳
、
『
意
味
の
意
味
』
　
（
新
泉
社
、
昭
和
五
七
年
）
二
一
三
頁
－
二
一
七
頁
参
照
。
賛
・
〉
・
図
ざ
冨
乙
9
⑦
亀
§
ミ
§
織
、
。
ミ
遷
・
（
｝
（
①
σ
q
p
o
O
　
剛
O
¢
一
鳩
　
］
」
「
①
コ
O
ず
り
　
一
門
「
口
げ
⇒
O
肘
俸
∩
U
O
°
　
ピ
け
q
°
　
一
⑩
8
）
窓
．
繰
占
S
参
照
。
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こ
こ
で
パ
ー
ク
の
立
場
が
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
シ
ド
ニ
ー
に
始
ま
る
「
詩
の
弁
護
」
の
変
奏
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
　
う
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
科
学
対
詩
と
い
う
対
立
の
枠
組
で
あ
る
。
そ
し
て
パ
ー
ク
の
「
詩
（
的
言
語
）
の
弁
護
」
を
考
え
る
上
で
是
非
と
も
言
及
さ
　
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
オ
グ
デ
ン
悶
リ
チ
ャ
ー
ズ
、
特
に
リ
チ
ャ
ー
ズ
で
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
の
場
合
と
同
様
、
彼
ら
の
思
想
、
特
に
そ
の
言
語
　
分
析
の
批
判
的
摂
取
こ
そ
パ
ー
ク
を
語
る
上
で
欠
か
せ
ぬ
要
因
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
パ
ー
ク
に
科
学
対
詩
の
対
立
の
枠
組
を
考
え
る
出
発
点
を
提
　
供
し
て
い
る
の
は
リ
チ
ャ
！
ズ
の
諸
著
作
で
あ
る
。
右
の
表
は
ベ
ン
サ
ム
な
ら
び
に
ナ
グ
デ
ン
と
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
言
語
分
析
を
お
お
ま
か
に
ま
と
め
　
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
パ
ー
ク
は
以
上
の
対
立
を
念
頭
に
置
い
て
陳
述
と
疑
似
陳
述
と
の
対
立
の
解
消
を
試
み
る
が
、
こ
れ
に
は
ふ
た
つ
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
　
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
日
常
言
語
が
詩
的
言
語
で
あ
る
と
い
う
点
の
指
摘
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
カ
ル
ナ
ッ
プ
ら
の
い
わ
ゆ
る
情
動
説
の
否
定
な
い
　
し
は
そ
れ
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
価
値
言
語
に
指
示
的
意
味
を
認
め
る
立
場
を
バ
ー
ク
は
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
　
こ
の
解
消
の
際
、
　
「
反
抗
」
と
い
う
概
念
を
介
在
さ
せ
、
パ
ー
ク
は
科
学
的
言
語
を
含
む
全
て
の
言
説
の
妥
当
性
を
コ
、
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
意
見
の
一
致
　
に
も
と
め
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
あ
た
り
の
彼
の
着
想
は
（
少
な
く
と
も
こ
の
点
に
関
し
て
は
）
、
　
パ
ー
ス
、
ミ
ー
ド
、
デ
ュ
ー
イ
ら
プ
ラ
グ
マ
テ
　
ィ
ズ
ム
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
②
℃
ρ
℃
°
卜
。
①
伊
③
　
パ
ー
ク
は
ア
ナ
臥
ジ
ー
な
い
し
は
メ
タ
フ
ァ
が
思
考
に
お
い
て
果
た
す
積
極
的
（
肯
定
的
）
な
役
割
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
説
明
を
　
要
す
る
点
は
多
々
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
小
論
と
の
関
係
で
以
下
の
点
を
指
摘
し
て
お
く
。
ま
ず
、
ベ
ン
サ
ム
と
の
関
連
で
あ
る
が
、
ベ
ン
　
サ
ム
は
メ
タ
フ
ァ
が
思
考
を
誤
り
に
導
く
点
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
が
、
パ
ー
ク
は
か
く
言
う
パ
ン
サ
ム
の
思
考
自
体
が
そ
の
深
い
レ
ベ
ル
に
お
い
　
て
メ
タ
フ
ァ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
逆
に
指
摘
し
て
み
せ
て
い
る
。
勺
P
暑
゜
冨
ω
占
Φ
野
　
パ
ー
ク
は
こ
こ
か
ら
（
と
は
言
え
、
そ
れ
だ
け
で
　
性
急
に
結
論
づ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
は
『
恒
常
と
変
化
』
全
体
、
特
に
そ
の
第
二
部
で
の
メ
タ
フ
ァ
に
つ
い
て
の
考
察
が
あ
る
の
だ
　
が
）
人
間
の
思
考
が
メ
タ
フ
ァ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
他
方
、
メ
タ
フ
ァ
は
言
う
ま
で
も
な
く
詩
に
不
可
欠
の
文
彩
で
あ
る
。
従
っ
　
て
、
こ
こ
に
お
い
て
、
人
間
の
思
考
が
詩
的
で
あ
る
と
の
パ
ー
ク
の
主
張
が
引
き
出
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。
　
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
詩
に
深
い
造
詣
　
を
持
つ
科
学
者
プ
ロ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
次
の
よ
う
な
こ
と
ぽ
と
比
較
せ
よ
。
　
「
象
徴
と
メ
タ
フ
ァ
は
詩
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
の
と
同
様
、
科
学
に
と
　
つ
て
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
」
い
亡
d
「
9
0
≦
ω
ζ
”
⑦
亀
§
亀
亀
謡
叙
議
ミ
§
亀
篭
§
ミ
塁
”
（
一
㊤
q
①
…
口
坦
「
b
①
『
俸
力
o
≦
”
一
Φ
斜
゜
）
℃
°
ω
9
）
更
に
パ
ー
　
ク
は
、
こ
う
し
た
メ
タ
フ
ァ
の
役
割
を
認
め
た
上
で
、
自
ら
の
思
考
を
そ
の
例
外
と
せ
ず
、
メ
タ
フ
ァ
的
思
考
を
自
ら
の
方
法
論
の
一
部
に
組
み
入
　
れ
る
。
こ
う
し
て
引
き
出
さ
れ
た
の
が
最
後
の
引
用
部
分
で
の
彼
の
主
張
で
あ
る
。
き
り
が
な
く
な
る
が
、
つ
い
で
に
付
け
加
え
て
お
く
と
、
こ
う
　
し
た
パ
ー
ク
の
方
法
の
特
徴
は
そ
の
使
用
言
語
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
パ
ー
ク
は
ベ
ン
サ
ム
の
唱
え
る
「
中
立
的
語
彙
」
が
あ
り
得
な
い
　
と
批
判
し
、
我
々
の
使
用
す
る
言
語
が
「
詩
的
」
　
（
価
値
的
）
で
あ
る
と
認
め
た
上
で
、
自
ら
詩
的
言
語
で
も
っ
て
論
述
を
進
め
て
ゆ
く
。
こ
の
特
　
徴
が
パ
ー
ク
を
読
み
づ
ら
く
し
て
い
る
原
因
の
ひ
と
つ
な
の
だ
が
、
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
自
ら
の
言
説
も
ま
た
コ
、
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ソ
行
　
為
の
一
部
で
あ
る
と
の
パ
ー
ク
の
自
覚
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ぽ
、
批
評
と
い
う
行
為
に
必
然
的
に
つ
き
ま
と
う
一
種
の
超
越
的
立
脚
点
へ
の
安
住
に
　
対
す
る
パ
ー
ク
の
意
識
的
な
否
定
で
あ
る
。
　
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
パ
ー
ク
の
科
学
に
対
す
る
反
論
と
比
較
の
こ
と
。
）
ω
　
勺
O
b
O
°
8
ω
歯
忠
゜
　
　
主
要
参
考
文
献
（
註
外
）
》
脱
ヨ
ぎ
勺
聾
巳
聞
茜
コ
ぎ
映
§
ミ
、
》
b
冒
黒
、
ぎ
噂
（
↓
毛
！
－
《
口
o
勺
ロ
σ
＝
ω
ゴ
①
「
ω
”
一
g
°
u
6
①
⑩
）
富
山
太
佳
夫
　
『
テ
キ
ス
ト
の
記
号
論
』
　
（
南
雲
堂
、
昭
和
五
七
年
）
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引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
翻
訳
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
参
照
し
、
註
に
て
そ
の
文
献
を
明
記
し
た
。
但
し
、
必
要
と
思
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
は
一
部
手
を
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
ま
た
、
イ
タ
リ
ッ
ク
体
は
傍
点
を
ふ
り
、
、
．
　
。
↓
「
　
」
と
な
っ
て
い
る
。
